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Ray je klimaticky responsivní stěna, větrající při 
nízké relativní vlhkosti vzduchu a teplém počasí a 
uzavírající se, když je relativní vlhkost vzduchu 
vysoká a nízká teplota. Toto se odehrává díky bio-
logické bázi dřeva, tedy jeho hygroskopicitě. Dřevo 
nasává a odpařuje vlhkost v závislosti na svém okol-
ním prostředí, kdy se dostává do takzvané rov-
novážné vlhkosti dřeva. 
Pokud nařežeme desky v tangenciálním řezu, tak se 
díky rozdílné hustotě vlákna na své levé a pravé 
straně stěna takzvaně zbortí, tedy ohne právě za 
tepla a sucha. V systému pak vzniknou otvory, které 
jsou posíleny kladením desek v kombinaci levé a 
pravé strany. V projektu vznikly dva prototypy v 
plném měřítku, Ray 2 a Ray 3. Ray 2 zkoumal základ-
ní performanci prototypu a nebyl nijak ošetřen. I po 
třech a půl letech vystavení povětrnostním pod-
mínkám v blízkosti lesa neutrpěl žádné škody. Ray 3 
je už řezaný za určité rovnovážné vlhkosti dřeva tak, 
aby se uzavíral za určeného počasí. Dřevo bylo 
louhováno ve slané vodě pro lepší trvanlivost a 
spoje jsou řešeny podsušenými kolíky bez použití 
lepidel. Zezadu je stěna ošetřena nátěrem AZ 
TRCoat s reexivními skleněnými mikro kuličkami 
pro vytvoření lepší tepelné pohody. 
Tyto stěny mají najít využití v semi-interiérových, 
tedy netechnicky klimatizovaných, prostorech mezi 
exteriérem a interiérem, sloužících pro různé sociál-
ní i pracovní či skladovací potřeby, které regulují a 
jsou regulovány klimatizovanýmy prostory. Semi-in-
teriérové prostory se nacházejí tradiční architektuře 
snad všude na světě. Dobrým příkladem jsou tak 
zvané „svalgangy“ v Norsku. Vzhledem k tomu, že se 
zde jedná o extrémnější klimatické výkyvy se tyto 
prostory vyvinuly ve všemožných formách a 
možnostech penetrace.
